2.4.3. 教育活動概要 (2.4. データベースシステム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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ⷐ᭎ᢥ⺰ᬺතC

ࡓ࠹ࠬࠪ⺣⋧ࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߚߒ↪೑ࠍ DG9 㚅ఝㆺⒷ
᦯ᵗ㧔ࡓ࠹ࠗࠕ㧘ว႐ࠆߔ⺣⋧ࠍ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈߣ㆐෹ࠆ޿ߦᚲ႐ߚࠇ㔌㧘࿷⃻
㧘ߒᓇ᠟ࠍ⌀౮ߩࡓ࠹ࠗࠕ㧚޿ߥ߆ߒࠆ߃વߢ㗡ญࠍࠫ࡯ࡔࠗ㧘߼ߚ޿ߥࠇࠄߖ⷗ࠍ‛ታߩ㧕╬
⺣⋧ࠍ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߚ޿↪ࠍࡓ࠹ࠗࠕߩᢙⶄߪߢᴺᣇߩߎ㧘߇ࠆ޽߽ᴺᣇࠆߔାㅍߢ࡞࡯ࡔ
⦟ᡷߩࡓ࠹ࠬࠪ⺣⋧ࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߚࠇߐ᩺ឭߢ⎇ⴕవ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߔ
ࠗߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈ߇࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩ⺆ᕈᗵߚࠇࠄߍ޽ߢⓥ⎇ⴕవ㧘ࠅߚ޽ߦࠆߔ⦟ᡷ㧚ߚߞⴕࠍ
ߩߡ޿ߟߦ⦡ࠆߔ↪૶ߦ㓙ࠆߔ㘃ಽࠍࡓ࠹ࠗࠕ㧘ᩏ⺞ߩ߆߁ߤ߆ಾㆡߡߒߣ⪲⸒ߔ⴫ࠍࠫ࡯ࡔ
ߣᱜㆡߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠ㧘ߒ⊒㐿ࠍࡓ࠹ࠬࠪߚߒᤋ෻ࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߩࠄࠇߘ㧘ߚ߹㧚ߚߒᣉታࠍᩏ⺞
㧚ߚߞⴕࠍ㛎ታଔ⹏ߡ޿ߟߦᐲ⿷ḩߩว႐ߚߒ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪߢੱᢙⶄ
᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪᱛ㒐⺋ㆊ≮කߚߒ↪ᵴࠍࠣ࠲࠴࠶࠲ ੑ⣑↰↢
⹺⏕ߒᏅᜰ㧘ߡߒߣᲑᚻߋ㒐ࠍ⺋ㆊ≮ක㧚ࠆ޿ߡߌ⛯ࠅ߹㜞ߪ⼂ᗧࠆߔኻߦో቟ߩ≮ක㧘ᐕㄭ
ࡓ࠹ࠬࠪߩࠄࠇߘ㧚ࠆߔ࿷ሽ߆ߟᐞ߇ࡓ࠹ࠬࠪႎᖱ߁⵬ࠍࠄࠇߘߡߒߘ㧘ൻ㊀ੑߩࠢ࠶ࠚ࠴߿
⼂⹺ߥ⊛ⷡⷞߩᨐ⚿วᾖ㧘߿૞േߔߑ߆ࠍࠣ࠲ߦ࠳࡯࡝㧘ࠅ߅ߡ޿↪ࠍ࠼࡯ࠦ࡯ࡃ߿ࠣ࠲ %+ ߪ
ะߩ₸ലോᬺࠆߥᦝߪ࿁੹㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޿ߡࠇߐᱷߦಽᄙߛ߹ߪᜂ⽶ߩ਄ോᬺ㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇
ࠆࠇ⸅ߦ‛߿ੱ߇Ꮷ⼔⋴㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪᱛ㒐⺋ㆊ≮කߚ޿↪ࠍࠣ࠲࠴࠶࠲㧘ߒᜰ⋡ࠍ਄
㧚ࠆߔߦ⢻นࠍวᾖߩຠ⮎ߣ⠪ᖚ㒮౉㧘ߢਛߩ૞േߥὼ⥄߁޿ߣ
ᕈ․㆐વߩ᦭౒ႎᖱߣ᩺ឭߩ㧿㧺㧿ᚲ㔍ㆱ ⮣਄ᄢ
߿✂⹤㔚㧘ߡ߃ടߦḮ㔚㧘ߦᔃਛࠍㇱጯᴪ㧘ߡ޿߅ߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߚ߈⿠ߦᣣ  ᦬  ᐕ 
㧘߇ߚ߈ߢ߇ᚲ㔍ㆱߩߊᄙߦ࿾ἴⵍ㧚ߚߞߥߊߥ߈ߢ↪೑ࠅࠃߦ㗀ᓇߩᵄᵤ߇࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ
ㅢࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ╬࡞࡯ࡔ߿᦭౒ႎᖱߚ߼฽ࠍႎᖱุ቟ߢ㑆 ߩߣㇱᄖߣᚲ㔍ㆱ߮ࠃ߅㑆ᚲ㔍ㆱ
㧚ߚߞ߆ߒ㔍߽ߣߎࠆߔ᦭౒ࠍႎᖱߢㇱౝᚲ㔍ㆱ㧘ߚ߹㧚ߚߞߥߣ㔍࿎߇ା
ࠬߪ㑆ᚲ㔍ㆱ㧘ߒ⛯ធߢାㅢ JVQQVGWN$ ࠍ㑆ࡦࡎ࠻࡯ࡑࠬߣࡃ࡯ࠨߪߢౝᚲ㔍ㆱ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ᚲ㔍ㆱ㧘ߚ߹㧚ࠆߔ᩺ឭࠍ 505 ᚲ㔍ㆱ߁ⴕࠍ឵੤ႎᖱߡߒ↪೑ࠍേ⒖ߩੱߚߞᜬࠍࡦࡎ࠻࡯ࡑ
㧚ߚߒቯ᷹ߡߞࠃߦ㛎ታࠍᕈ․㆐વߩႎᖱࠆࠃߦ޿วᐲߩᵹ੤ߩ㑆
⊒㐿ߩࡦࠦࡕ࡝ࡖ࠴ࠬࠚࠫߩߌะੱߥ↱⥄ਇ߇ᜰᚻ ᖝ⌀ኹ㊁ዊ
ߐዊ㧘ߪࠄࠇߘ㧚ࠆ޽ߢᵹਥ߇૞ᠲࡦ࠲ࡏࠆࠃߦࡦࠦࡕ࡝ߪߊᄙߩຠ⵾㔚ኅࠆ޽ߦࠅ๟ߩޘᚒ
ᚻ㧘߼ߚߩߘ㧚޿ߔ߿ࠅߎ⿠߇૞ᠲ⺋ߊࠄߠߒ᛼߇ࡦ࠲ࡏ㧘ࠅ߅ߢࠎਗߢⷡᗵ޿⁜߇ࡦ࠲ࡏߥ
⥄ਇߩᜰᚻ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ߃޿ߣ૞ᠲ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ߪ૞ᠲࡦࠦࡕ࡝ߡߞߣߦੱߥ↱⥄ਇߩᜰ
㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆ߈ߢ૞ᠲࡦࠦࡕ࡝ߦᤃኈ߇ੱߥ↱
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ࡓ࠹ࠬࠪౝ᩺ዉ⺃࿾⊛⋡ࠆࠃߦႎᖱ஗ࠬࡃࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ߣ೛ゞਸ਼ C%KNG( ઍ␽↰ାᄢ
ߎࠆࠇߐ↪೑߇ࠬࡃߪߦశⷰ㧘߼ߚ޿ߥ޿ߡߒ㆐⊒ࠅ߹޽߇✂ㅢ੤ߩߤߥ㋕ਅ࿾ߪߢᏒㇺᣇ࿾
ಽ߇ႎᖱࠆߔ㑐ߦࠬࡃ߿஗ࠬࡃߪߡߞߣߦੱ޿ߥߩൊ࿾࿯ߥ߁ࠃߩቴశⷰ㧘ߒ߆ߒ㧚޿ᄙ߇ߣ
శⷰࠆߔൻᄌߦ⊛േߡߒኻߦቴశⷰߚߒ↪೑ࠍ೛ゞਸ਼ C%KNG( ߢߎߘ㧚޿ߒ㔍߇↪೑ߊߊߦࠅ߆
ߒゞਸ਼߿ႎᖱ႐ࠅਸ਼㧚ߚ߃⠨ߣ߁ࠈ࿑ࠍൻ₸ലߩశⷰߚߒ↪೑ࠍࠬࡃ㧘ߢߣߎࠆߔା㈩ࠍౝ᩺
ࠪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤࡠࠬࡃࠍ࿑࿾ߩߢ߹࿾⊛⋡ߩࠄ߆஗ࠬࡃߚߒゞ㒠㧘ⷩ৻஗ࠬࡃቯ੍ㆊㅢߩࠬࡃߚ
⢻นࠍዉ⺃ߥ⏕ᱜߩߢ߹࿾⊛⋡㧘߈⋭ࠍ㑆ᤨߥ㚝ήߟᓙࠍࠬࡃߢߣߎࠆߔା㈩ߒ↪૶ࠍࡓ࠹ࠬ
㧚ߚ߃⠨ߣ߁ࠃߒߦ
ᕈ․ㅍવߩߘߣ᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪାㅢࠫ࡯࠮࠶ࡔߚߒ↪೑ࠍ 505 ᚲ㔍ㆱ ᮸ᄢ⮮ട
㧘ࠅࠃߦኂⵍߩᵄᵤߚߒ↢⊒ߡߞ઻ߦࠇߘ߿㔡࿾㧘ߒ↢⊒߇ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߦᣣ ᦬ ᐕ
ㇱᄖߣᚲ㔍ㆱ߮ࠃ߅㑆ᚲ㔍ㆱ߼ߚߩߎ㧚ߚߞߥߊߥ߈ߢ↪೑߇࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ߿✂⹤㔚ߩሽᣢ
ߥߣ㔍࿎߇ାㅢࠫ࡯࠮࠶ࡔߚߒ↪೑ࠍࠬ࡟࠼ࠕߩሽᣢ߿᦭౒ߩႎᖱߚ߼฽ࠍႎᖱุ቟ߢ㑆ߩߣ
ᖱߩᚲ㔍ㆱฦߦࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬ㧘ߦ౒ߣࠆߔߦ⢻นࠍ឵੤ႎᖱߩ㑆⠪㔍ㆱߢౝᚲ㔍ㆱฦ㧚ߚߞ
ߩ505 ᚲ㔍ㆱࠆߔ᦭౒࡮឵੤ႎᖱߢߣߎࠆߔ᧪߈ⴕࠍ㑆ᚲ㔍ㆱ߇ੱߚߞᜬࠍࠇߘ㧘ߒሽ଻ࠍႎ
ߤߥᚲ૑࡮ฬ᳁ࠆߔ㍳⊓ߡߒߣႎᖱ࡞ࠗࠔࡈࡠࡊߩ505 ᚲ㔍ㆱ㧘ߪߢⓂᧄ㧚ࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇
࠶ࡔߦᚻ⋧ߡߞࠃߦ޿วᐲᵹ੤ߩ㑆ᚲ㔍ㆱ㧘ߒߣࠬ࡟࠼ࠕߩᚻ⋧ାㅍࠍႎᖱࠆߔቯ․ࠍੱ୘ߩ
㧚ࠆߔ⹺⏕ࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪࠍ߆ߩࠆߔൻᄌߦ߁ࠃߩߤ߇㑆ᤨߩߢ߹ߊዯ߇ࠫ࡯࠮
ࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕᬺ૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇߩߢ႐Ꮏߚ޿↪ࠍࠨࡦ࠮ᐲㅦട࡮᳇⏛࿾ ᖘ㊁ᴡ
ߩຠㇱ㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ߼ᭂ߇⒟Ꮏ┙⚵߽ߢਛ㧘߇ࠆ޽߇ὐᗧ⇐ߥޘ᭽ߪߦ଻⏕⾰ຠߩຠ⵾ᬺᎿ
ߦᕈ↥↢ߊߥߢߌߛ⾰ຠߪࠬࡒࠆߌ߅ߦᬺ૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇ㧘޿޿ߣᬺ૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇࠍᬺ૞ߌಽ઀
㧚ࠆ޽߇ⷐᔅߔࠄᷫࠍࠬࡒߩຬᬺ૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇ㧘߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߚߞ޿߁ߎ㧚ࠆ޽߇㗀ᓇ߽
߆ᐲㅦടߢߣߎࠆ߼᳞ࠍะᣇ⋥㋦ࠄ߆୯ߩࠨࡦ࠮ᐲㅦട࡮᳇⏛࿾ߚߌઃࠅขߦຬᬺ૞ߪߢⓂᧄ
૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇ㧘ߒ෼ๆࠍ޿㆑ߩ߈േߩߤߥ≻ࠆࠃߦຬᬺ૞ߢ਄ߩߘ㧘ࠆߔᷫシࠍ㗀ᓇߩജ㊀ࠄ
㧚ࠆߴㅀࠍᴺᚻࠆߔ೎್ࠍ߆߁ߤ߆ߚࠇࠊⴕߊߒᱜ߇ᬺ૞ࠣࡦࠠ࠶ࡇ㧘ߒࠬ࡯࡟࠻ࠍ߈േߩຬᬺ
ᚻቯផ⟎૏ᯏภାࠆߌ߅ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠥࡆ࠽࡯ࠞࠆߔᣂᦝࠍ࿑࿾ࠅࠃߦ〔゠ⴕ⿛ߩߡߒߣ⍮ว㓸 ᷣ⾆ᧁޘ૒
ᴺ
ࠆࠃߦᚻੱ㧘ߚߞ޿ߣ╬⟎૏ᯏภା㧘⁁ᒻ߿⟎૏〝㆏㧘ߪࡓ࠹ࠬࠪࡦ࡚ࠪ࡯ࠥࡆ࠽࡯ࠞߩⴕ⃻
ߪࡓ࠹ࠬࠪߩ⁁⃻㧘߼ߚߩߎ㧚ࠆ޽߇㗴໧߁޿ߣࠆ߆ដ߇㑆ᤨߦᣂᦝߩႎᖱ〝㆏ߥⷐᔅ߇㊂᷹
໧ߩߎߪޘᚒ㧘࿷⃻㧚޿ߥ޿ߡ߈ߢଏឭߦ࡯ࡃࠗ࡜࠼ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠥࡆ࠽ߚߒ↪೑ࠍ࿑࿾ߩᣂᦨ
㧘ߢߣߎࠆ޿↪ߡߒߣ⍮ว㓸ࠍ〔゠ⴕ⿛ߩゞേ⥄ߩᢙᄙࠆ߈ߢᓧขࠅࠃ㧿㧼㧳㧘ߊߴߔ᳿⸃ࠍ㗴
ߢ߹ࠆߔቯផࠍ⟎૏ᯏภାߪߢⓥ⎇ⴕవ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔቯផࠍ〝㆏ㅢ㐿ⷙᣂ
ߔቯផࠍ⟎૏ᯏภାߡ޿↪ࠍߺߩ〔゠ߩゞേ⥄ߩᢙᄙߪߢᢥ⺰ᧄ㧘ߢߎߘ㧚޿ߥ޿ߡߞ⥋ߪߦ
㧚߁ⴕࠍଔ⹏㧘ߺ⹜ࠍቯផߩ⟎૏ᯏภାߩሽᣢߡߒߣଔ⹏ߩᴺᚻ᩺ឭ㧘ߒ᩺ឭࠍᴺᚻࠆ
ߚ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞߣࠨࡦ࠮ᐲㅦട࡮᳇⏛࿾ࡊࡖࠫ࡯ࠠࠬߚ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞߣࠨࡦ࠮ᐲㅦട࡮᳇⏛࿾ ᄥㆯᧁ㑆㜞
ᑼᣇቯ᷹㔌〒ࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪេᡰ⠪ዉᜰߩᚻㆬࡊࡖࠫ࡯ࠠࠬ
㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޽ߢᵹਥ߇ᴺᣇࠆࠃߦൊ࡮㛎⚻ߩり⥄࠴࡯ࠦߪᴺᣇዉᜰߥ⊛⥸৻ߩࡊࡦࡖࠫ࡯ࠠࠬ
߿ߣߎ޿ߥ߆ߠၮߦ᜚ᩮ߽ߒߕᔅ߇ኈౝዉᜰ㧘ߒሽଐߦ㛎⚻߿ജ⢻࠴࡯ࠦߪᣇዉᜰߥ߁ࠃߩߎ
ㅦട࡮᳇⏛࿾㧘ߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪࠆߔഥ⵬ࠍዉᜰߩ࠴࡯ࠦߢߎߘ㧚޿ᄙ߇੐ߚ߇޿⸒ߪߣ⊛ቇ⑼
㧚ࠆ޿ߡߒ⊒㐿ࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ࠲࠾ࡕࠍ૞േಾ〯ߩᚻㆬࡊࡖࠫ࡯ࠠࠬߡ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞߣࠨࡦ࠮ᐲ
㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ᷹⸘ߦ⊛േ⥄ࠍ㔌〒㘧ߡ޿↪ࠍ࡜ࡔࠞߣࠨࡦ࠮ᐲㅦടߪߢᢥ⺰ߩߎ
࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠪࠬ࠹ࡓቇ⻠ᐳ
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ඳ჻
೨ᦼ⺰ᢥ᭎ⷐ
⩵࿾ᘢ ή✢ၮ࿾ዪ૏⟎ផቯᴺߩ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ⶄᢙߩ⇣ߥߞߚή✢ࠪࠬ࠹ࡓࠍㆬᛯ࡮೑↪น⢻ߥࡋ࠹ࡠࠫ࠾ࠕࠬߥ⒖േㅢାⅣႺ
ߦ߅޿ߡ㧘⒖േ┵ᧃߩ૏⟎߇ )25 ߢಽ߆ࠄߥߊ㧘⒖േ┵ᧃ߇ή✢ၮ࿾ዪ㧔એਅ #2㧕ߣߩ㑆ߢㅍ
ฃߔࠆ㔚⇇ᒝᐲ╬߆ࠄฦ #2 ߣߩ㑆ߩ〒㔌ࠍផቯߢ߈㧘ၮḰߣߔࠆ #2 㑆⋧੕ߩ૏⟎㑐ଥ߇ಽ߆
ߞߡ޿ࠆߣߩ᧦ઙਅߦ߅޿ߡฦ #2 ߩ૏⟎ࠍផቯߔࠆᣇᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚#2 ߩ㈩⟎ࡑ࠶ࡊࠍឭଏ
ߔࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍឭ᩺㧚ታ㓙ߦ㧘⒖േ┵ᧃ߆ࠄ૏⟎ផቯߦᔅⷐߥᖱႎࠍ෼㓸ߔࠆ㓙ߩࠪ࡯ࠤࡦࠬ
ߦߟ޿ߡ߽ឭ᩺㧘ታ㛎ࠍⴕߞߚ㧚߹ߚ㧘ᧄ⎇ⓥᚑᨐߩㆡ↪଀ߣߒߡᄢⷙᮨ㔡ἴᤨߦୟუߒߚࡆ
࡞╬ߦၒ߽ࠇߡߒ߹ߞߚੱߩ૏⟎ࠍ )25 ╬߇૶߃ߥ޿⁁ᴫਅߢ㔚⇇ᒝᐲߣ㔚ᵄߩᜰะᕈࠍ↪޿
ߡ૏⟎ࠍផቯߔࠆᣇᴺߦߟ޿ߡឭ᩺ߒߚ㧚
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